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Reseñas
libro de consulta de textos y datos para espe-
cialistas en el tomismo, a quienes sin duda les 
puede resultar útil.
E. Reinhardt
José Luis cAntón (ed.), Maimónides y el 
pensamiento medieval. VII Centenario de la 
muerte de Maimónides. Actas del IV Congreso 
Nacional de Filosofía Medieval, Córdoba, 9, 
10 y 11 de diciembre de 2004, Servicio de Pu-
blicaciones Universidad de Córdoba, Córdoba 
2007, xii + 463 p.
El cuarto congreso ordinario de la Socie-
dad de Filosofía Medieval, en 2004, se hizo 
coincidir con el octavo centenario de la muerte 
de Moisés ibn Maimón o Maimónides y se ce-
lebró en Córdoba, su ciudad natal. José Luis 
Cantón, profesor de Filosofía de la Universi-
dad de Córdoba, el editor de las actas del con-
greso, tomó en esa ocasión el relevo al frente 
de la Sociedad que hasta ese momento había 
dirigido el profesor Joaquín Lomba.
El libro de las Actas está estructurado 
en dos partes: la primera comprende las seis 
ponencias y dieciocho comunicaciones que 
versan sobre Maimónides; la segunda parte, 
aproximadamente un tercio de páginas, lleva 
el título de «Miscelánea» y consta de quince 
comunicaciones sobre temas variados de filo-
sofía medieval. Cada parte sigue, en el suma-
rio, un orden alfabético de autores.
La parte dedicada a Maimónides, que da 
el título a esta obra colectiva, cubre un am-
plio arco de temas. Al contexto se dedican dos 
ponencias: Asunción Blasco (Universidad de 
Zaragoza) desarrolla el entorno judío de Mai-
mónides; Joaquín Lomba, profesor emérito de 
la misma Universidad, analiza las polémicas 
que suscitó entre sus contemporáneos, la asi-
milación progresiva de su pensamiento en el 
mundo judío y su influjo en el cristianismo. 
Varios autores tratan precisamente de la rela-
ción entre Maimónides y Tomás de Aquino: 
Francisco Asensio (Universidad de Barcelona) 
y María Manuela Brito (Universidad Católi-
ca Portuguesa, Oporto) lo hacen en términos 
generales, Eudaldo Forment (Universidad de 
Barcelona) se centra en el tema de los nom-
bres de Dios e Ildefonso Murillo (Universidad 
Pontificia de Salamanca) compara el lenguaje 
sobre Dios en ambos pensadores. La mayoría 
de las aportaciones versan sobre diversos te-
mas filosóficos, o bien la relación entre filo-
sofía y teología que trata Josep Manuel Udi-
na (Universitat Autònoma de Barcelona) en 
su ponencia. Jorge M. Ayala (Universidad de 
Zaragoza) desarrolla un tema teológico: «El 
sentido de la profecía en Maimónides». Entre 
las muchas facetas del pensador judío no podía 
faltar su prestancia como médico, un tema que 
expone Antonio García del Moral, de la Uni-
versidad de Córdoba. Por último, encontramos 
una comunicación de particular interés actual, 
de Tomás Valladolid (Dos Hermanas, Sevilla) 
que nos presenta a Leo Strauss como lector de 
Maimónides y las posibles consecuencias para 
la relación entre filosofía y sociología.
La obra colectiva tiene el mérito de reflejar 
el estado de la investigación sobre Maimóni-
des y de acercarlo a la época contemporánea, 
mostrando cuánto puede aportar a ella a pesar 
de la distancia cronológica.
E. Reinhardt
martín cArbAjo núñez (ed.), Giovanni Duns 
Scoto. Studi e ricerche nel VII centenario della 
su morte in onore di P. César Saco Alarcón, 
Edizioni Antonianum («Medioevo», 15), Ro-
ma 2008, 2 vols, 465 + 524 pp.
En 2005 falleció en Roma el P. César Saco 
Alarcón, miembro de la Commissione Scotis-
ta desde 1964. Había dedicado buena parte de 
su vida a la edición crítica de las quaestiones 
disputatae del franciscano Nicolás de Ockham 
(no se confunda con su contemporáneo Gui-
llermo), publicadas en dos volúmenes en 1981 
y 1993, respectivamente. Ahora el Pontificio 
Ateneo Antonianum le rinde homenaje in me-
moriam con estos dos volúmenes, preparados 
por el Prof. Martín Carbajo, que se publican 
